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Chauvency-Saint-Hubert – CD141,
PC Bugnot
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement  à  l’agrandissement  d’un  bâtiment  industriel  à  usage  d’ateliers  et  de
bureaux,  une  opération  de  diagnostic  a  été  prescrite  par  le  service  régional  de
l’archéologie  sur  la  commune  de  Chauvency-Saint-Hubert,  sur  une  superficie
approximative de 20 000 m2.
2 Une partie des parcelles concernées ont été aménagées en 2007. Ainsi, il existe déjà un
bâtiment industriel doté d’une zone de circulation et de parkings bitumés qui le jouxte
à ses abords sud, nord et ouest. De ce fait, plusieurs zones de l’emprise prescrite n’ont
pas  été  ouvertes.  Seule  une parcelle  a  pu être  sondée,  ce  qui  correspondant  à  une
surface d’environ 11 600 m2.
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